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ANALISA PENGENDALIAN PEIIIBIAYAAN BAGI HASIL PADA
PT.SARANA SUI'ATEM BARAT VENTURA
SknoslSr oeh Daciyanu Oo*nPembmbins : DraRiiaRahayu M SiAk
PT saEna SumaleE BzJat ventuE merupakan slah elr perushan modaL venlu6 yang I a..
p'oduk ur.manya peflbiayaan pola bagi hasil (p6it sharlng). oalam pemberian pembiayen 1er :L] {
se a u d had apkan pada GSko ldak dapainya pembiayaan Greebut d ktrba kan lepd Mktunya . I r )
Tuluan peneliian d b,s mensanaris penq€nd.rian p€mbiayaan y.ng ekklfr pad. PT.S,:.a
asar tidak ieiadi pembiayaan yang ma@t Pengendalian p€mbtL..i
fretupakan erah *tu upaya menjaqa kekayaan p€ru*haan dengan m€lak$nakan.lat p€ngen a :n
yaitu posenur p€mbbyaan Fns hatos dLpenuhi d.n j.minan y.ng mencukup dalam m€.gan[i pas
pembiayan yang bemae ah (m*el) Pengendali.n d akukan ebe um dan sesudah paneiEn da i
PeneL$an mengun.k n metode dEknptr dmaE pensumpulan dab diptrleh dad €w r1a
densan pihak p€to$haai d.n dabi€ra yans ada Dampinsan manajem€n Fng merupakan sla si I
€E penqendal an pembiayaan. be
perkdbangan pembiaFan PT ssBV ledrhat p€mbiayaan mael leoadl ka€na berum efer'ftjr
pengendabn p€mbiayaan d akukan Halihi*alu frentadipefiatran manajemen PT s,sBv uilur bilr
meneka n a no ka p€m b ayaan maet sd6p L h un ny. d.ngan €bih m€n getuk[nG n p€ng€ndalian
d deFn sidanq @nquii dad dinYaia
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Dalo raneka pcng.nbinsar usaha ke.it. mcncnsah dan kopersi masil
Fnnoddon ( dam ) n.rupakan hambaran )ans cuknp bosar disamrrtig kenrampr..j
mengclola nMajdolen uslha. Sumbcr p..rblat.an deneaD huraDg reruhma dei Bar\
saal inL sangat dirasakan bcar olch katalretur pcneusaha. ka.e.a rnrgkat buiga pinjamrj
y.ns ditreba*an.leh Bank reLatifcuktrr rosgi. s.mcnora peningkar.. pLorlksi se I
pemasar,nprodukorabclLncuklFUnr[kmcnrrlpbeb.nbLbgaresebftDrsa.rpina]tr
belunr ada lmgDau ncnburu dahD mc rbina nmnarcnen uiha agai nnrt nan Ir.r
diberikan tueocapai sasahr un'k fensembmgm usaha tc6ebur. SotLsi !n(Lr.
neijawlb penn alahsr lc*€bd ldalah shletu pembiayaad netalui n.dal \enturl
denea. pola bag, hrsil aront sharirg) yaos sekarang banyak diminarj oteh pensus.h
pcngus,ha, kartna nrlcsasi tu.dal renxm daFar dilakukm pjda peNahaan b€ :
kecil s.Drpai mc.cngah. nlmun nemp0iri potcnsi unruk berkcmbans dimn .L
l,ada Peruslhln Modal VcntLm. teinberiin krcdil dnramikar penrhiaraan Da
Hasil dan Denlusiha yaDg dibi,rji dinaDakan Pdrtrsahmn pasdgJ. L silra (l,p(
deDern poh keninra.n usaha. PeDbiayxan mo{tal lenfura berbeda denga. penrbilyar
tuelllui bank. Pada penbialam nodaL venlua. Penbiayaan nodaL ldnlun ncnF.lr
bentuk pcntbiaraan Fnyerlaan modal yxdg benifat scncoMa yang ditaklkb dengr r
.aD pdoyerraan.rodal jangs rc ke dxlam usahi lxng drbialai discn.jk€senakaton ll,





pdnhia)lan.perusrhaan modal veorur{ bersitat al{il, annr}. s.iet$ Dodil dib.rik l
e o, l. 
' ".o ' -r.od .. t\4
r.rlibar drhnr tiLiqsi.iunesi ni LjenEn r rLL rLtr1rr drqdukun! kse*. r
pengcmbansan !s.h. PPL tdscbul k enr ti.gkar keuntungar tang dileira oL.h pV;
rcrglmung lad. Droscnlas. l$x ]ang dihasitkan lreDrbjay.h modrt vedr I
nreiupxlin pcDrbiayaan lrns mcnriliki lin-lkar aik. v.ng tjDg-lj ktuenr Esiko y.r l
Drelckar Fnd! PPIJ jtrna nEDjadi laDgerne jNib PNtv. s.|ins!a pcrLu djadrr l
rnool'ornrg d.lam pelaksanaa. arns moihl ran! dk.nrkro tat.nr usaha ppL. Ka€na i .
sctiaf PPll di!\lDlkar rntuk mcngxdxlan runcalitan.krdrdnsi rtas usilD r, s.ba!
brkli-brki !. d u.g \!n! ! pal diddaLkrD olcb PN'l! diLi.r dr.t ukan pembirrrl
lembcriar krdir au pcnrh[.varn kcp.da PdnL5ahaan ],asa.gx. Lslha (PpL
merup.k.D alriliras uranD F,'slhru yenlrx dddm nremperolcb ler.lurlan 01,
l..cdr ,ru Fenbah r n{drl rennra pc.lu tuemnerharilan .rsrtrh penjboixn Jtu
nenrbi!]axn secar. elekrildar.pln)nl\edr secari dnrincngrn!isipasjDusnla| rna:rtl
ra s limbuL. Kareaa ini xkin bcrNilaruh prda .k nrs PVr scDdnj Jir
ni.Dccorban:rrrn n dxl lenrufu rlar lebih dik.dal !lch luia rsaha
Ap.biLx pcdrb..i,x1 d,n! FmLr ir.in ldl.ltr rumil beftkibat p.dx krrdun.
nri.al pensrs.h. unluk memini..r nrodal rrd! P\4v, schingga drnr rans ad. pa(
PlvlV lrcnunprl. Bceilu ruLx.jikx pembeiiaD dana F.nbiayaln terl.h nLJrh dentsr
m..gahxik,i li.skar keanrnd danx yx.g d(errakin daladr usrha rang dibiat
rerebur. maka alan bcresiko pxd! rcnsemb.lian d,na penrbiaraan. seFr
pcnri'npr.g,n dalrtu tengguoxln drn. Nmbialaar s.hrnggr rerjali keDraccran dala
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IENUTUP
Bcrdas&kan pcnjclisan dar penbahasd lohadrp bdl,sa pengendaliar atas
pefrbiayaan bagi hasil F3da PT Sama sumata Bear ventura (!TSSBV)-
n*a dlpat dirrik kesinpuld scbagai bcrikut
I PT. Sdda Sunatra Barat Venlxra merup.lm sddh salu perusabaan
nodal vcnlura ydg bcrada di SMlatra Baral yang pendiimrya
bedujuln unluk nenunbuh kcnbdgkan usaha kecrl, neneneah dan
koperasi, t-hsusnya di Sunaka Banl selnIlcg. d.p.r nFnraL rudr
peckonomian nNyaralat d pelals.nae penbrngunan daemb
2 Sebagai konponcn aldila prodDldil tang paling donjnan, masalah
pembiryian hdrus nendapar perluridn yang bes dai pihakperusahaan
karena merupakan kegialan pokok pensahaan dm sangat berdmpak
lanssuns kepada Entabilns, tnrskal kesehatan drn kelmgsungan hidup
perus.nran Olch ktrena itu, sebagai langkah awal pihak perusahaan
hxrus nensikuti semua tahap ddr prosedur pclaksanam pcfrbiayad
se$'ai dcngm stand tr op erasional penLsanre.
I tenrbiryaan dongan Fola bagi hasil nerupakan pftbiaya yang
disunakan PT Sarana Sunllra Baral ventuB dalan nenyaluftan
pembiayaan ke PPU, densm dua bstuk skim pembi3yam, yanu bagi
hrsilnm)i dan basi h.sil reeuler
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